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La globalización de los mercados es una tendencia que toma más fuerza cada día 
y particularmente en el campo financiero, por lo tanto es necesario que las empresas 
Pymes de la ciudad de Cali, comprendan como les impacta adaptarse al proceso de 
convergencia, al que por la Ley 1314 de 2009, están obligadas a realizar la adopción 
de esta nueva normatividad, para mejorar la información financiera que llega a 
manos de terceros para la toma de decisiones. 
 
La apertura económica que se hizo en el Gobierno del presidente César Gaviria 
Trujillo en 1990, fue el primer paso para que en el mediano y largo plazo nos 
reconocieran como país emergente y que abríamos nuestras fronteras a nuevos 
mercados, para lo que se requería flexibilizar mucha de nuestra normatividad como 
la laboral, comercial, tributaria, cambiaria y contable lo que implicaba implementar 
normas y principios universales financieros, mejor conocidos como NIIF, para 
facilitar la información contable a inversionistas extranjeros que llegaran a Colombia 
para hacer empresa. 
 
La mencionada ley regula la preparación, implementación y adopción de estándares 
internacionales de información financiera, lo que facilita el acceso a nuevos 
mercados, reduce costos financieros, para presentar información fidedigna 
consistente y comparable con otros entes económicos y consigo misma. Además le 
permite a una empresa presentar sus estados financieros en las mismas 
condiciones que sus competidores extranjeros  (Franco, W., 2014) 
 
Un estudio realizado al sector Cooperativo, llamado “Evaluación Impacto de la 
aplicación de las NIIF, a diciembre 31 de 2011”, concluyo que la disminución del 
patrimonio seria entre el 53% y 57%, si no se modificaran los estatutos, para 
trasladar los aportes sociales al pasivo. ( H.L. Sánchez y E.A. Villegas). 
 
El balance de la empresa Compañía ABC S.A. a diciembre 31 de 2013, presentado 
por el contador Francisco Rivera, en la sección de patrimonio presenta disminución 
en $ 114.594, producto de una disminución en la cuenta Revaluación del patrimonio 
en $ 190.604, un aumento en superávit por revaluación $ 653.916, disminución en 
Superávit por Valorizaciones en $ 684.620 y un aumento en Resultados anteriores, 
efecto de adopción $ 106.048. (Grupo 100). En conclusión, el patrimonio tuvo una 
afectación de tipo negativo porque disminuyó sensiblemente en 114 millones.  
 
El caso presentado por el docente Carlos Augusto Rincón Soto de la Universidad 
San Buenaventura de Cali, el día 24 de julio de 2015, en el auditorio de la misma 
universidad, muestra que el patrimonio de una empresa, (expresado en millones de 
pesos), por norma local fue de $ 84.310 pero por efectos de ajustes a norma local, 
reclasificaciones NIIF y ajustes por conversión a Norma Internacional, totalizó            
$ 82.581, con una disminución de $ 1.729. En conclusión, por impacto patrimonial 
no representativo. 
                                            
 RINCÓN SOTO, Carlos Augusto. Presentación Estado Financieros de Apertura (ESFA) de una 





2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La convergencia de normas locales a las internacionales NIIF, va producir muchos 
cambios en el contenido de los siguientes estados financieros: 
 
 Balance General. 
 Estado de Resultados. 
 Estado de cambios en el patrimonio. 
 Estado de flujos de efectivo. 
 
Además ampliar la información que se tiene en notas y revelaciones que sirven para 
la toma de decisiones financieras a los usuarios como: inversionistas, 
administradores, gerentes, banca, proveedores, clientes, empleados, entidades de 
control, filiales y partes relacionadas a la Casa Matriz. 
 
Específicamente los cambios estructurales se reflejarán en la cuenta de patrimonio, 
la cual se puede reducir si los activos que se van a cancelar o anular por no 
corresponder a bienes representados en dinero, derechos o retiro de pasivos que 
no son verdaderas cuentas por pagar, reflejándose en la cuenta de patrimonio, o 
puede ocurrir que estas correcciones se compensen y el aumento o disminución en 
la cuenta de patrimonio sea mínima. 
 
La cuenta de patrimonio se puede afectar por los siguientes conceptos: 
 
 Pagos por concepto de consultores especializados en Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, para su implementación en la empresa. 
 Retiro de cartera incobrable 
 Retiro de inventarios obsoletos o deteriorados. 
 Avalúos técnicos practicados a los Activos Fijos y dados de baja por inservibles. 
 Cambios en los métodos de depreciación. 
 Modificaciones en la medición de activos o pasivos. 
 Retiro de cargos diferidos.  
 Cancelación de valorizaciones. 
 Redefinición de políticas contables. 
 Cambio de prácticas contables. 
 
Los anteriores cambios se presentan en la transición desde Normas Locales, 
decreto 2649 de 1993 a las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad NIIF. 
 
Se debe tomar el balance a diciembre 31 de 2014, ajustando las cuentas de activo, 





enero de 2015 con los saldos iniciales del Balance de Situación  Financiera con 
Normas Internacionales, en el denominado periodo de transición según el decreto 




¿Cómo identificar el impacto Financiero que se produce por la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en el patrimonio de las 
empresas Pymes en Cali? 
 
¿Cuáles son los incidentes que generan ajustes por convergencia a las NIIF, que 




Todos estos interrogantes se van a resolver en el trascurso de la investigación y 
llegar a conclusiones con respecto al impacto que puede sufrir la información que 
se presenta actualmente con Normas Locales de contabilidad, para dar respuesta 
a las siguientes preguntas. 
 
 ¿Cómo analizar la situación actual del impacto de las normas locales PCGA, en 
el patrimonio de las PYMES en Cali? 
 
 ¿Cuáles son los incidentes que generan ajustes por convergencia a las NIIF, que 
impactan las finanzas de las PYMES en Cali? 
 
 ¿Cómo estructurar el impacto financiero para las empresas PYMES en Cali por 
























3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el impacto Financiero que se produce por la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, en el patrimonio   de las empresas 
Pymes en Cali. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la situación actual del impacto de las nomas NIIF en el patrimonio de las 
PYMES en Cali. 
 
 Identificar los incidentes que generan ajustes por convergencia a las NIIF, que 
impactan las finanzas de las PYMES en Cali. 
 
 Estructurar el impacto financiero para las empresas PYMES en Cali por la 




















Observando como premisa que los principios de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF, lo que buscan es el aseguramiento de la información 
financiera, para que las empresas depuren sus balances, y presenten solamente los 
hechos económicos que correspondan a la realidad financiera, porque las Pymes 
están en el año de la transición a la nueva normatividad a partir del 1 de enero de 
2015, e inician aplicación el 1 de enero de 2016. 
 
Durante el año 2015, se debe llevar un paralelo entre normas locales, Decreto 2649 
de 1993 y las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
  
Este proyecto de investigación es soportado por las encuestas que se harán a 
profesionales de la contaduría y preparadores de la información financiera que 
arrojará referentes si son mayores o menores los aumentos en la cuenta de 
patrimonio, de las Pymes de Cali, empresas que pertenecen al grupo 2 de la 
clasificación asignada por el Comité Técnico de la Junta Central de Contadores, el 
mencionado grupo corresponde al 95% de las empresas en Colombia. 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Estas conclusiones son importantes porque si el patrimonio se reduce al 50%, del 
capital social, según el Código de Comercio en su artículo 218 y en el peor de los 
casos el patrimonio se puede volver negativo, es decir los propietarios perdieron 
todo el capital y lo mejor es inyectarle nuevos recursos para mejorar la situación 
financiera de la empresa. 
 
Una forma de coadyuvar a resolver este problema financiero es por medio de las 
consultorías a las empresas que lo necesiten, este servicio incluye una asesoría 
integral para conocimiento de todo el personal de la organización, es decir que 
















5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
Este trabajo se aplicó sobre un grupo de 39 empresas, de los sectores industrial, comercial y 
servicios de las Pymes de la ciudad de Cali, de las cuales se encuestaron 39 empresas al azar, que 
se considera muestra suficiente de acuerdo al criterio profesional del autor, sin la utilización de un 
método estadístico, para determinar cuáles son los impactos más importantes en la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF en el patrimonio de estas organizaciones. 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
5.2.1 Origen de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  
 
Historia: todo empieza en los estados unidos de América, cuando nace el 
APB-Accounting Principles Board (consejo de principios de contabilidad), 
este consejo emitió los primeros enunciados que guiaron la forma de 
presentar la información financiera. Pero fue desplazado porque estaba 
formado por profesionales que trabajaban en bancos, industrias, compañías 
públicas y privadas, por lo que su participación en la elaboración de las 
normas era una forma de beneficiar su entidades donde laboraban. 
Luego surge el Fasb-Financial Accounting Standard Board (consejo de 
normas de contabilidad financiera), este comité logro (aún está en vigencia 
en EE.UU., donde se fundó) gran incidencia en la profesión contable. Emitió 
unos sinnúmeros de normas que transformaron la forma de ver y presentar 
las informaciones. A sus integrantes se les prohibía trabajan en 
organizaciones con fines de lucro y si así lo decidían tenía que abandonar el 
comité Fasb. Solo podían laborar en instituciones educativas como 
maestros. Conjuntamente con los cambios que introdujo el Fasb, se crearon 
varios organismos, comité y publicaciones de difusión de la profesión 
contable: AAA-American Accounting Association (asociación americana de 
contabilidad), Arb-Accounting Research Bulletin (boletín de estudios 
contable, Asb-Auditing Standard Board (consejo de normas de auditoria, 
Aicpa-American Institute of Certified Public Accountants (instituto americano 
de contadores públicos), entre otros. 
Al paso de los años las actividades comerciales se fueron 
internacionalizando y así mismo la información contable. Es decir un 
empresario con su negocio en América, estaba haciendo negocios con un 
colega japonés. Esta situación empezó a repercutir en la forma en que las 
personas de diferentes países veían los estados financieros, es con esta 
problemática que surgen las normas internacionales de contabilidad, siendo 





en los estados financieros”, sin importar la nacionalidad de quien los 
estuvieres leyendo interpretando. 
Es en 1973 cuando nace el IASC-International Accounting Standard 
Committee (comité de normas internacionales de contabilidad) por convenio 
de organismos profesionales de diferentes países: Australia, Canadá, 
estados unidos, México, Holanda, Japón y otros, cuyos organismos es el 
responsable de emitir las NIC. Este comité tiene su sede en Londres, Europa 
y se aceptación es cada día mayor en todo los países del mundo. 
El éxito de las NIC está dado porque las normas se han adaptado a las 
necesidades de los países, sin intervenir en las normas internas de cada uno 
de ellos. Esto así por las normas del FASB respondía a las actividades de su 
país, Estados Unidos, por lo que era en muchas ocasiones difícil de aplicar 
en países sub.-desarrollados como el nuestro. En ese sentido el instituto de 
contadores de la república Dominicana en fecha 14 del mes septiembre de 
1999 emite una resolución donde indica que la Republica Dominicana se 
incorpora a las normas internacionales de contabilidad y auditoría a partir del 
1 de enero y 30 de junio del 2000 respectivamente. Insertando a nuestro país 
en el Isaac. 
El comité de normas internacionales de contabilidad esta consiente que debe 
seguir trabajando para que se incorporen los demás países a las NIC. 
Porque aparte de su aceptación en país más poderoso del mundo, no ha 
acogido las NIC como sus normas de presentación de la información 
financiera, sino que sigue utilizando los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptado o PCGA. Esta situación provoca que en muchos 
países, se utilicen tanto las NIC, como los PCGA. Por la siguiente razón, por 
ejemplo un país se acogió a las NIC, pero cuenta con un gran número de 
empresas estadounidenses, por lo tanto deben preparar esos estados 
financieros de acuerdo a los PCGA y no como NIC. 
Situación que se espera que termine en los próximos años, ya que como son 
muchos los países que están bajo las NIC (la Unión Europea se incorporó 
recientemente) y cada día serán menos los que sigan utilizando los PCGA. 
Conjuntamente con los cambios que introdujo el Fasb, se crearon varios 
organismos, comités y publicaciones de difusión de la profesión contable: 
 AAA: American Accounting Association (Asociación Americana de 
Contabilidad) 
 ARB: Accounting Research Bulletin (boletín de estudios contables) 
 ASB: Auditing Standard Board (consejo de normas de auditoria) 
AICPA: American Institute of Certified Public Accountants (instituto 





5.2.2 Las NIIF en Colombia. El primer paso se dio con la Ley 550 de 1999, en su 
artículo 23 establecía: “El gobierno nacional revisara las normas actuales en materia 
de contabilidad, auditoria, revisoría fiscal y la divulgación de información, con el 
objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las 
modificaciones pertinentes”. 
 
Producto del mandato anterior se expidió la Ley 1314 de 2009, que se refiere a la 
convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad y de información 
financiera. Esta ley clasifico tres grupos de empresas: grandes, pymes y micros. 
 
Las pequeñas y medianas empresas, por su sigla Pymes, apicaran 35 secciones, 
resumidas de las NIIF completas para las grandes empresas, objeto de nuestra 
investigación aplicado a este trabajo. 
 
5.2.3 Impacto en la Información Financiera en las empresas Pymes de Cali. 
Los principales impactos se verán reflejados en aspectos tales como: 
 
 Procesos administrativos 
 Reportes financieros 
 Tecnología 
 Gestión humana 
 Evaluación de desempeño  
 Cultura empresarial 
 Económicos. 
 
5.2.4 Convergencia y adaptación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Colombia.  
 
5.2.4.1 Factores clave para una conversión exitosa. Las experiencias de las 
empresas han mostrado que hay varios factores que son críticos para el éxito de un 
proyecto de conversión contable. Con el fi n de que el proyecto tenga éxito, los 
siguientes asuntos necesitan ser direccionados por el Director Financiero en la 
etapa de planeación de la conversión:  
 
 Compromiso de liderazgo: el factor más importante para asegurar el éxito 
de un proyecto de conversión IFRS es el compromiso y activa participación 
basada en el liderazgo. El cambio que conlleva la conversión a IFRS tiene que 
iniciarse desde los más altos niveles a través de la empresa, pues es allí 
donde se suscitan las principales decisiones relacionadas con políticas 
contables y financieras basadas en la estrategia establecida. Si el Director 
Financiero falla para asegurar un compromiso cuidadoso de otros ejecutivos, 
esto puede resultar en el fracaso de la conversión. 
 
 Delegación de autoridad: la autoridad y responsabilidad deben ser 





dirigidas a través del proyecto. Muchos cambios en la conversión a IFRS 
llegan a ser difíciles de implementar debido a que la conversión es manejada 
por los gerentes del proyecto que les falta liderazgo, autoridad y presupuesto.   
 
 Relaciones con los interesados: la resistencia cultural a la conversión no 
puede subestimarse. Es por lo tanto crítico que el Director Financiero consulte 
con los interesados clave en la organización y obtenga su compromiso. 
Adicionalmente la consulta con los interesados es esencial para asegurar que 
el equipo de conversión cuente con los recursos necesarios y produce los 
resultados esperados.  
 
 Entender el costo de la conversión a IFRS: la conversión exitosa a IFRS 
es un compromiso a largo plazo, a menudo basado en cambios en el negocio, 
sistemas, procesos contables y controles. La conversión va más allá de la 
creación de un nuevo formato de estados financieros, e involucrará al Director 
Financiero quien dirigirá la comunicación permanente, educación y 
entrenamiento. Las afectaciones al negocio y los costos resultantes no deben 
subestimarse.  
 
 Cambio selectivo: la conversión exitosa a IFRS no implica 
necesariamente un rediseño amplio de la empresa. Una labor clave para los 
Directores Financieros en la preparación para la conversión es identificar 
aquellas funciones que podrían beneficiarse mejor del proyecto. 
Adicionalmente, un estudio costo-beneficio puede ser realizado para 
identificar potenciales ganancias a dirigir la compañía hacia su nuevo objetivo 
de cumplimiento. Administración del riesgo del proyecto: Un buen punto de 
inicio para los Directores Financieros es llevar a cabo un análisis gerencial de 
alto nivel de los riesgos inherentes del proyecto IFRS, aplicando 
procedimientos como mapear controles u otras iniciativas para mitigar estos 
riesgos. Adicionalmente, es necesario asignar administradores de riesgo para 
monitorear, reportar y tomar acción oportuna para cualesquier áreas de riesgo 
alto. (Suárez C., s.f.) 
 
Contabilidad. Es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y 
registrar, de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles 
realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e 
interpretados, permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad 
de la empresa. (Coral y Gudiño, 2000, p. 11) 
 
Convergencia Internacional de la Normatividad Contable.  Es un esfuerzo 
mundial sin precedentes, las organizaciones más importantes que generan y 
usan la información financiera en la mayoría de los países están uniendo 
esfuerzos con el International Accounting Standards Board (IASB), con el 
propósito de desarrollar un sólo conjunto de Normas Internacionales de 





que faciliten el comercio y las inversiones en un mundo globalizado. 
(Biblionetica, 2013) 
 
Estados Financieros. Son los informes que deben preparar las empresas con 
el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos 
en sus actividades a lo largo de un periodo. Estos son importantes para la 
administración, los propietarios, lo acreedores y el estado. (Coral y Gudiño, 
2000, p. 28). 
 
Fecha de transición a las NIIF. “El principio del periodo más alejado en el tiempo 
para el que la entidad presente información comparativa completa según las NIIF, 
en sus primeros estados financieros presentados según las NIIF” (International 
Accounting Standards Committee (IASC), s.f., p. 160). 
 
Globalización. El término globalización comprende un proceso de creciente 
internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y 
comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y la aparición de la 
empresa transnacional que a su vez produjo —como respuesta a las 
constantes necesidades de reacomodo del sistema capitalista de 
producción— nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo 
deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la 
tecnología sin precedentes. (Mateus y William, 2013) 
 
International Accounting Standards Board (IASB). La Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) es 
un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las 
Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la 
supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASCF). El IASB se constituyó en el año 2001 para sustituir al 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Committee). (NICNIIF, 2013) 
 
International Accounting Standards Committee (IASC). Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad Tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo 
de los representantes de profesionales contables de varios países (Alemania, 
Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino 
Unido) para la formulación de una serie de normas contables que pudieran ser 
aceptadas y aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de 
favorecer la armonización de los datos y su comparabilidad. (NICNIIF, 2013, 
p. 1) 
 
Instrumento Financiero. “Cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de capital 







Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Conjunto de normas o leyes 
que establecen la información que deben presentarse en los estados 
financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos 
estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su 
descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus 
experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación 
de la información financiera. (Profesionalactivo.com, 2013) 
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Normas e 
Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Comprenden: 
 
(a) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
(b)   Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); e  
(c)    Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o bien del anterior 
Comité de Interpretaciones (SIC). (International Accounting Standards 
Committee (IASC), s.f., p. 160) 
 
Transición. Del latín transitío, es la acción y efecto de pasar de un estado a 
otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo 
general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. 
(Definicion.de, 2013) 
  
Usuarios de la Información Financiera. Son aquellos que utilizan la 
información financiera para satisfacer necesidades de información, 
destacándose en primer lugar los inversionistas, y en ese orden, los 
empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores comerciales, el 
gobierno y otros organismos públicos, y finalmente al público en general. 
(Motta, 2011, p. 87) 
 
 
Ley 1314 del 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. (Colombia, 2009) 
 
Decreto 3022 de 2013. Expedido por el Gobierno Nacional el 27 de diciembre de 
2013, que incluye el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el grupo 2, estas normas comprenden las Normas NIIF 
para Pymes que han sido emitidas en español en el año 2009 por parte de la IASB. 
Según la clasificación que hizo el Comité Técnico de la Junta Central de 
Contadores, para este tipo de empresas, quedo así: 35 secciones, que a 





















Sección N° Nombre 
1 Conceptos y principios generales 
2 Conceptos y principios generales 
3 Presentación de estados financieros 
4 Estado de situación financiera 
5 Estado de resultado integral y ORI 
6 Estado de cambios en el patrimonio y ganancias acumuladas 
7 Estado de flujos de efectivo 
8 Notas a los estados financieros 
9 Estados financieros consolidados y separados 
10 Políticas contables, estimaciones y errores 
11 Instrumentos financieros básicos 
12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 
13 Inventarios 
14 Inversiones en asociadas 
15 Inversiones en negocios conjuntos 
16 Propiedades de inversión 
17 Propiedades, planta y equipo 
18 Activos intangibles distintos de la plusvalía 
19 Combinaciones de negocios y plusvalía 
20 Arrendamientos 
21 Provisiones y contingencias 
22 Pasivo y patrimonio 
23 Ingresos de actividades ordinarias 
24 Subvenciones del gobierno 
25 Costos por prestamos 
26 Pagos basados en acciones 
27 Deterioro del valor de los activos 
28 Beneficios a los empleados 
29 Impuesto a las ganancias 
30 Conversión de la moneda extranjera 
31 Hiperinflación 
32 Hechos ocurridos después del periodo del que se informa 
33 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas 
34 Actividades especiales 






5.2.5 Concepto teórico del patrimonio bajo normas locales y NIIF 
 
Cuadro 2. Concepto teórico del patrimonio bajo normas locales y NIIF 
 
NIIF NORMA LOCAL D/2649/93 
Es la participación residual en los 
activos de una empresa, una vez 
deducidos los pasivos. 
 
Es igual que el concepto de NIIF 
Reconocimiento 
En el caso del capital se hace igual que 
normas locales. 
Se hace por el monto asignado o valor 
aportado, respectivamente de acuerdo 
con escrituras públicas de constitución 
o sus reformas 
Medición 
Los instrumentos de patrimonio se 
miden al valor razonable del efectivo  u 
otros recursos recibidos o por recibir. 
Se contabilizan a valor nominal, o su 
valor asignado para efectos la 
capitalización 
Mantenimiento del Capital 
Las modificaciones en el valor 
razonable de activos producen 
cambios patrimoniales que se deben 
reflejar como gastos o ingresos en 
cuenta de resultados. 
El enfoque es operativo y las utilidades 
son relevantes para establecer el 
resultado de la organización hasta que 
ingresa al flujo de caja los dineros 
producto de la venta de activos. 
Emisión de acciones 
Se reconocen cuando se emiten y otra 
parte se compromete a proveer 
recursos a cambio 
El capital se registra en documento  de 
fecha cierta de constitución o de 
acuerdo al momento de efectuar el 
aporte. 
Deuda convertible en patrimonio 
Se debe separar el valor del pasivo y 
patrimonio que se va a capitalizar 
No hay separación de conceptos 








5.2.7 Sección 35. Transición de las NIIF para las Pymes con respecto a 
alineamientos teóricos del patrimonio.  
 
La sección 35 denominada transición a las NIIF para las Pymes, tiene como objetivo 
realizar el taller de adopción por primera vez, es decir, preparar el ESFA, teniendo 
en cuenta que: 
 
 El patrimonio representa la aportación de bienes representados en dinero o 
especie por los socios. 
 Los movimientos en las partidas de patrimonio se presenta en el estado de 
cambios en el patrimonio neto. 
 Los instrumentos de patrimonio adquiridos por la organización no son activos, 
porque no puede existir un derecho sobre una misma propiedad. Ejemplo: las 
acciones propias readquiridas. 
 Puede haber aumentos o disminución del patrimonio, según se presente el 
estado de resultados con utilidad o perdida. 
 La entrega de instrumentos de patrimonio se da por la adquisición de activos a 
valor razonable en lugar del costo. 
 La cuenta de capital se puede aumentar o reducir por el ingreso o retiro de socios. 
 La cuenta de utilidades acumuladas también puede sufrir aumentos o 
disminuciones por los ajustes de activo y pasivos por convergencia. 
 
El proceso físico de convergencia a Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, se hace por medio de una hoja de trabajo, la cual incluye las 
siguientes columnas: 
 
 Nombres de las cuentas. 
 Totales de cuentas bajo normas locales a diciembre 31 de 2014. 
 Columna para registrar errores en PCGA. 
 Columna para anotar las reclasificaciones por conversión a NIIF. 
 Columna para registrar ajustes por conversión a NIIF. 
 Por ultimo una columna para determinar los saldos correctos en NIIF, con los 
cuales se va a empezar el 1 de enero de 2015, solamente en Normas 
Internacionales de Contabilidad NIIF. 
 
5.2.8 Teoría sobre las Pymes.  Según su sigla, llamadas Pequeñas y Medianas 
empresas, se reglamentó en Colombia con la Ley 590 del 10 de junio de 2000 que 



















Microempresas 10 501 
Pequeña empresa 11-50 501-5001 
Mediana empresa 51-200 5001-15.000 
            
 
Posteriormente al Ley 905 de agosto 2 de 2004, las modificó en lo relacionado con 
la promoción, desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana empresa en Colombia, 
comprenden el 96% de las empresas en nuestro país. 
 
Según Gudiño y Coral (2000, p. 2) las definen así: 
 
Pequeña empresa. Es la que maneja escaso capital y pocos empleados. No 
existe una delimitación clara y definida de funciones entre el administrador o 
propietario del capital de trabajo y los trabajadores; por ello existe una reducida 
división y especialización del trabajo.  
 
Mediana empresa. En este tipo de empresa puede observarse una mayor y 
especialización del trabajo; en consecuencia, el número de empleados es 
mayor que la pequeña empresa, la inversión y los rendimientos obtenidos ya 
son considerables. 
 
Microempresa. Llamadas también famiempresas, es decir organizaciones de 
carácter familiar, son las constituidas por artesanos, tenderos, ganaderos, 
agricultores y en general constituidas hasta con 10 trabajadores. 
 
Impacto Financiero. Son los cambios que se  pueden producir en los Estados 
Financieros de una empresa, producto de la Implementación de Normas o 
Estándares Internacionales de Información Financiera NIIF, comparado con las 
normas actuales del Decreto 2649 de 1993. 
 
Según Bancoldex, los siguientes son los impactos más importantes de las NIIF en 
las organizaciones:  
 
1. Impactos generales : 
 
 Operativo 








 Talento Humano. 
 





 Talento Humano. 
 Evaluación de desempeño. 
 
3. En la presentación de Estados Financieros. 
 
 Redefinición de políticas contables. 
 Manejo de terminología de acuerdo a NIIF. 
 Reporte en cuatro estados financieros y no en cinco. 
 Verificar modelos de lenguajes internacionales como XBRL. 
 Reclasificación de las cuentas de orden. 
 Forma de repensar por parte del análisis financiero. 
 Trabajo en equipo para la presentación de estados financieros. 
 
4. Impactos en registros contables: 
 
 La causación de los costos y rendimientos de los instrumentos financieros 
cambiara de lineal a exponencial. 
 Mayor control de las operaciones realizadas, a valor razonable. 
 Medición permanente de los elementos del Estado de Situación Financiera 
vía revaluación o deterioro. 
 Separación de lo contable y lo financiero respecto a lo fiscal y legal. 
 Registro de transacciones con base en principios y no por reglas o normas. 
 Redefinición de políticas contables. 
 La forma de determinar las vidas útiles no dependerá de reglas tributarias, 
solo de criterios y juicios profesionales. 
 Dar de baja aquellos activos que no generen beneficios económicos futuros. 
 Implementar la evaluación periódica para medir los inventarios con el fin de 
determinar si hay deterioro de los mismos. 
 Adecuar los sistemas informáticos para cumplir con los nuevos 
requerimientos de información. 
 Definir una metodología para las valoraciones de las contingencias y 
diseñar un plan de trabajo para revisarlas continuamente, para evitar efectos 
onerosos futuros. 
 Involucrar en los planes de trabajo áreas de competencia para evaluar los 







5. Impactos en Reavaluos. 
 
 Valoración bajo estándares locales, contratar una firma de valoración 
reconocida. 
 
6. Impacto de las NIIF en los profesionales de la Contaduría Pública. 
 
 Resaltan la labor del contador, porque el registro no es solo documental y 
las revelaciones no solo históricas y contables. También lo son financieras, no 
financieras y prospectivas. 
 Resaltan la labor del Auditor o Revisor Fiscal. (Díaz y Esteves, s.f.) 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
El siguiente es el glosario más utilizado en Normas Internacionales de Contabilidad 
NIIF, según IASB. (Documento Supersociedades 2011) 
 
Contabilidad. Es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y 
registrar, de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles 
realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e 
interpretados, permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de 
la empresa. CORAL D, Lucy y GUDIÑO D, Emma. Contabilidad Universitaria. Sexta 
edición actualizada. Mc Graw Hill. p. 11 
 
Convergencia Internacional de la Normatividad Contable.  
 
Es un esfuerzo mundial sin precedentes, las organizaciones más importantes que 
generan y usan la información financiera en la mayoría de los países están uniendo 
esfuerzos con el International Accounting Standards Board (IASB), con el propósito 
de desarrollar un sólo conjunto de Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) de alta calidad, comprensibles y obligatorias, que faciliten el 
comercio y las inversiones en un mundo globalizado (Biblionetica, 2013).  
 
Estados Financieros. Son los informes que deben preparar las empresas con el 
fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus 
actividades a lo largo de un periodo. Estos son importantes para la administración, 
los propietarios, lo acreedores y el estado. (Coral y Gudiño, 2000, p. 283). 
 
Fecha de transición a las NIIF. El principio del periodo más alejado en el tiempo 
para el que la entidad presente información comparativa completa según las NIIF, 
en sus primeros estados financieros presentados según las NIIF. (International 






Globalización. El término globalización comprende un proceso de creciente 
internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial, 
nuevas relaciones políticas internacionales y la aparición de la empresa 
transnacional que a su vez produjo —como respuesta a las constantes necesidades 
de reacomodo del sistema capitalista de producción— nuevos procesos 
productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una 
expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. (Mateus y William, 
2013). 
 
International Accounting Standards Board (IASB). La Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) es un 
organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 
Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de 
la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El 
IASB se constituyó en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee). 
(NICNIIF, 2013).  
 
International Accounting Standards Committee (IASC). Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad Tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo de los 
representantes de profesionales contables de varios países (Alemania, Australia, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido) para la 
formulación de una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y 
aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de favorecer la 
armonización de los datos y su comparabilidad (NICNIIF, 2013). 
 
Instrumento Financiero. Cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de capital 
en otra entidad (International Accounting Standards Committee (IASC), s.f., p. 160).  
 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Conjunto de normas o leyes que 
establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la 
forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son 
leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas 
que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de 




Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Normas e 
Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Comprenden: 
 
(a) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  





(c)  Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o bien del anterior 
Comité de Interpretaciones (SIC) (International Accounting Standards 
Committee (IASC), s.f., p. 160).. 
  
Transición. Del latín transitío, es la acción y efecto de pasar de un estado a otro 
distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general 
se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo (Definicion.de, 
2013). 
 
Usuarios de la Información Financiera. Son aquellos que utilizan la información 
financiera para satisfacer necesidades de información, destacándose en primer 
lugar los inversionistas, y en ese orden, los empleados, prestamistas, proveedores 
y otros acreedores comerciales, el gobierno y otros organismos públicos, y 
finalmente al público en general (Motta, 2011, p. 87). 
 
Ley 1314 del 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento (Colombia. 
Congreso de la República, 2009).  
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
Este proyecto investigativo se encuentra enmarcado legalmente así: 
 
Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
se informan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las autoridades responsables de vigilar su cumplimiento (Colombia. 
Congreso de la República, 2009). 
 
 Código de comercio. Fija la reglamentación de las actividades mercantiles, 
mediante el decreto 410 de 1971. 
 
 Decreto 2649 de 1993. Reglamenta la contabilidad general y se expiden los 
principios y normas de contables generalmente aceptados para Colombia. 
 
 Decreto 3022 de 2013. Decreto expedido por el gobierno, para expedir el 
marco normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman en grupo 2, empresas Pymes, que han sido emitidas en español, 
en el año 2009, por parte de la IASB. 
 






 Decreto 2267 de Noviembre 11 de 2014, modifica el decreto 3022 de 2013 y 
el 1851 de 2013. 
 
 Ley 590 de 2000 , modificado por la Ley 905 de 2004 y la Ley 1151 de 2007, 
articulo  74 
 
Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 
para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como 
para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la 
formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso 
a los mercados financieros institucionales; 
 
Decreto 2548 de 2014. 
 
El presente decreto precisa que este periodo para cada uno de los diferentes grupos 





Cuadro 4. Cronograma de inicio con normas NIIF definitivamente  
 
  Inicia Culmina 
Grupo 1 1° de enero del 2015 31 de diciembre del 2018 
Grupo 2 1° de enero del 2016 31 de diciembre del 2019 










6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
6.1.1 Tipo de estudio. Es de carácter exploratorio y de profundización en el tema 
de la incidencia en la aplicación de Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF. 
 
6.1.2 Método. La técnica aplicada es la investigación descriptiva. Méndez (2001), 
conceptúa que esta estrategia  
 
Identifica características del universo de la investigación, señala formas de 
conducta y actitudes del universo investigativo, establece comportamientos 
concretos y descubre y comprueba la asociación de variables de investigación. 
De acuerdo con los objetivos planteados el investigador señala el tipo de 
descripción que se propone realizar. (p. 45) 
 
Esta metodología utiliza técnicas como la recolección de información así: 
entrevistas, observación, cuestionarios, además puede utilizarse material de otros 
investigadores. 
 
Es común utilizar el muestreo para el acopio de la información, la cual es procesada 
para que sirva como análisis estadístico. 
 
6.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Las fuentes son el resultado de la experiencia o documentos que utiliza el 
investigador para reunir información base de sus resultados. 
 
La técnica es la herramienta utilizada para acopiar información. 
 
En el proceso de la investigación, se consultará la bibliografía existente sobre 
Normas Internacionales de Contabilidad NIIF, con la idea de expresar una idea 
teórica que reforzará la investigación. 
 
Además se utilizará la encuesta, como soporte de recolección de información, para 
conocer con toda seguridad los impactos que se presentan en la cuentas de 
patrimonio de las organizaciones Pymes. 
 
Esta metodología sirve de base para las conclusiones a que se debe llegar en 
materia de Impacto en el Balance de Situación Financiera de la Empresa. 
 
El diseño empleado de encuestas con profesionales de la materia, se podrá llegar 





6.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 
Las actividades que se proveen en esta investigación se resumen en los siguientes 
pasos. 
 
 Plantear el porqué de la investigación 
 
 Identificar el problema que se va a resolver 
 
 Mencionar los objetivos que se pretenden agotar 
 
 Analizar aspectos legales de la investigación 
 
 Entregar encuestas a los preparadores de la información para saber lo que pasa 
en la práctica respecto al planteamiento del problema 
 








7. DESARROLLO DE LA TESIS 
 
 
7.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL IMPACTO DE LAS NIIF EN 
EL PATRIMONIO DE LAS PYMES DE CALI 
 
Para realizar este diagnóstico se aplicó una encuesta en 39 empresas Pymes de la 
ciudad de Cali, solicitando información sobre los cambios que se pudieron haber 
presentado en sus estados financieros con motivo de la aplicación de las normas 
NIIF, en cada empresa, ya sea del sector industrial, comercial o de servicios. 
 
La encuesta comprende las siguientes preguntas: 
 
Pregunta No. 1: ¿Ha participado en procesos de convergencia? 
 
Las respuestas están clasificadas así: 
 
Cuadro 5. Pregunta No. 1 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Si 29 74% 
No 10 26% 
Total 39 100% 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
 
Representados estos resultados en una gráfica quedarían así: 
 
Gráfico 1. Pregunta # 1 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       









Los anteriores resultados significan que el 74% de profesionales y contadores de 
las empresas si han participado en procesos de convergencia (preparación, 
transición y aplicación) de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
y solo el 26% aun no lo ha hecho.  
 
Pregunta No. 2: ¿En qué sección del balance se esperan los mayores impactos por 
la adopción de las NIIF? 
 
 
Cuadro 6. Pregunta # 2 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Activos 21 40% 
Pasivos 2 5% 
Patrimonio 29 55% 
Total  100% 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
.  
 
Su representación gráfica seria: 
 
Gráfico 2. Pregunta # 2 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 










Como se observa en los porcentajes de respuestas el mayor corresponde al 55%, 
por motivos de que los ajustes y reclasificaciones que se hagan en Activos y Pasivos 
se reflejaran en cuentas de Patrimonio y específicamente en cuenta de Utilidades 
Acumuladas. 
Pregunta No. 3 
 
El impacto de la pregunta anterior afectara alguno de los siguientes aspectos: 
 
 Reestructuración de los estados financieros 
 Modificación de cuentas y saldos 
 Proceso de liquidación de la empresa 
 Inyección de capital por los socios 
 
Cuadro 7. Pregunta # 3 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Reestructuración de los estados financieros 23 48% 
Modificación de cuentas y saldos 16 33% 
Procesos de liquidación de la empresa 4 8% 
Inyección de capital por los socios 5 11% 
Total 48 100% 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
 
Gráfico 3. Pregunta # 3 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: empresas Pymes de Cali. 




Reestructuración de los estados financieros
Modificación de cuentas y saldos
Proceso de liquidación de la empresa





       
El 48% de los encuestados respondieron que las cifras del nuevo Balance se 
modificaran producto de ajustes y reclasificaciones con los que se debe empezar el 
nuevo periodo contable. 
Seguidamente el 33% de los encuestados respondieron que habría modificación de 
cuentas y saldos debido a reclasificaciones o cambios de conceptos en la 
descripción de las cuentas. Cambios en los valores al realizar ajustes principalmente 
vinculados con valorizaciones, deterioros y el valor del dinero en el tiempo, situación 
que se presenta en rubros como: 
 
 Instrumentos financieros 
 Deterioro de activos 
 Activos biológicos 
 Propiedades de inversión 
 Beneficios a empleados 
 Plusvalía 
 Subvenciones del gobierno 
 
 
En cambio hay cuentas que deben desaparecer como: 
 
 Valorizaciones 
 Depreciación de activos 
 Cargos diferidos 
 
Solo un 8% respondió, que en caso extremo se debe liquidar la empresa porque su 
capital se ha reducido a más del 50% del autorizado o inicial si los socios no han 
inyectado capital. 
 
Con respecto a nuevos aportes de socios el 11% respondió que es posible que ellos 
tengan que hacerlo para salvar la empresa, debido al impacto financiero que implica 
realizar la convergencia. 
 
Pregunta No 4 
 

















Cuadro 8. Pregunta # 4 
 
Respuestas Bajo Moderado Alto Ns/Nr Total 
Deudores 15% 46% 31% 8% 100% 
Inventarios 10% 41% 38% 11% 100% 
Activos Fijos 0% 8% 84% 8% 100% 
Proveedores 42% 38% 10% 10% 100% 
Otros 0% 1% 0% 99% 100% 
Total      
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
 




       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
       
Para esta cuenta el 31% de los encuestados respondieron que, su efecto era alto, 
producto de retirar valores de cuentas de dudoso recaudo, además el cálculo por 
medio de matemática financiera para traer a valor presente las cuentas que se van 
a recuperar en el tiempo. 
 
También el 46% estimo que estos cambios eran de naturaleza moderada, siempre 











Cuenta de Inventarios. 
 
Gráfico 5. Cuenta de inventarios 
  
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
       
Según un informe de Supersociedades, con base en el modelo de costo, las 
empresas más impactadas en la cuenta de Inventarios fueron las manufactureras y 
las comerciales en un 62%, otros sectores no fueron afectados considerablemente. 
Estos ajustes o disminuciones se dan por las bajas, retiros, reversión de 
valorizaciones, los mismos conceptos que se aplicaron para las empresas del grupo 
1 donde se aplicó NIIF plenas (Superintendencia de Sociedades, s.f.).  
 
Respuestas para Activos Fijos. 
 
Gráfico 6. Respuesta para Activos Fijos 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        













Los mayores impactos en este rubro medidos al costo, se origina por la baja en 
cuenta de las valorizaciones y el superávit por valorizaciones y en la disminución de 
las partidas activas o pasivas utilizadas para la capitalización o reconocimiento 
anticipado de los costos de mantenimiento y reparaciones (Superintendencia de 
Sociedades, s.f.) 
. 
Como en el caso de los Inventarios, los sectores más impactados fueron las 
empresas del sector real: manufactura y comercio. 
 
Respuestas para Proveedores: 
 
Gráfico 7. Respuesta para Proveedores 
        
  
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
        
 
El mayor impacto en esta cuenta, medida al costo se origina por la determinación 
con base en la diferencia entre el valor de la obligación actual y el valor razonable 
de la misma. Los sectores más impactados fueron: Intermediación financiera, 
construcción y otras actividades comunitarias, sociales y personales 














¿Con base en su experiencia califique como sería el impacto que se produce al 
implementar Normas Internacionales en la cuenta de Patrimonio? 
 
Las siguientes son las respuestas de los encuestados. 
 
Cuadro 9. Pregunta # 5 
 
Respuestas Bajo Moderado Alto Ns/Nr Total 
Capital social 38% 33% 26% 13% 100% 
Utilidad del 
ejercicio 
15% 46% 26% 13% 100% 
Utilidades 
acumuladas 
10% 13% 69% 8% 100% 
Superávit 18% 21% 43% 18% 100% 
Reservas 36% 28% 21% 15% 100% 
      
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
 
Gráfico 8.  Pregunta # 5 
 
 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
Es bajo porque la cuenta que se afecta principalmente tiene que ver con resultados 













Respuestas para Utilidad del ejercicio: 
 
Gráfico 9. Utilidad del ejercicio 
 
 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
Se deduce que en el 46 % se afectará la cuenta de Utilidad del ejercicio, debido a 
que en primera instancia hay que afectar las utilidades del periodo, esta es una 
cuenta de resultados que se afecta porque los ajustes de las NIIF, van a dar 
ganancias o pérdidas dependiendo del comportamiento de las diferentes cuentas. 
 
Gráfico 10. Utilidades acumuladas 
 
 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
El porcentaje más alto es del 69%, por motivos de que la primera cuenta que se 
debe utilizar para sanear las cuentas de balance que sugieren los Estándares 

















impactos positivos o negativos de los ajustes. Le siguen en orden de importancia el 
13% para efecto moderado y un 10% de bajo impacto. 
 
Las respuestas para la cuenta de Superávit, fueron: 
 
Gráfico 11. Superávit 
 
Fuente:empresas Pymes de Cali. 
 
 
Los encuestados dijeron que en el 43% se afectaría la cuenta de Superavit por el 
efecto de la anulación de las valorizaciones del activo con cargo a esta cuenta de 
patrimonio, solo el 21% fue moderado y 18% muy bajo. 
 
Las respuestas para la cuenta de Reservas fueron: 
 
Gráfico 12. Reservas 
 


















Por tratarse de la cuenta de Reservas, citada en el Código de Comercio, como rubro 
que se puede utilizar para futuras contingencias o perdidas de la empresa, los 
encuestados respondieron que el impacto sería bajo equivalente al 36% y en forma 
moderada solo el 28% y el 21% de fuerte impacto. 
 
Pregunta No. 6 
 
¿El gerente o administrador está enterado de que el capital de su empresa se puede 
incrementar o disminuir? 
 
Las respuestas fueron: 
 
Cuadro 10. Pregunta # 6 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Si 36 92% 
No 3 8% 
Total 39 100% 
   
   
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
Gráfico 13. Pregunta # 6 
 
Fuente: empresas Pymes de Cali. 
 
La cifra de 92% indica que los directivos de la empresa están conscientes de que al 
aplicar NIIF, el grupo de cuentas de patrimonio se puede aumentar o disminuir. El 
informe de Supersociedades presentado el mes de septiembre de 2015, arrojo que 
92%
8%





el 58% de las empresas habían reducido su patrimonio en el 21% equivalente en 




¿Las modificaciones al patrimonio producto de la convergencia de normas locales 
a internacionales conllevan a la modificación de las políticas contables de la 
empresa? 
 
Las respuestas fueron: 
 
Cuadro 11. Pregunta # 7  
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Si 36 92% 
No 3 8% 
Total 39 100% 
Fuente: empresas pymes de Cali. 
 
Gráfico 14. Pregunta # 7 
 
 
Fuente: empresas Pymes de Cali 
 
Los principios contables y financieros que traen las NIIF, en su gran mayoría 
novedosas para las empresas colombianas, cambian o mejoran las normas que 
actualmente rigen con el decreto 2649/93, sin desconocer que algunas de ellas 














Cuadro 12. Pregunta # 8 
 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Si 10 26% 
No 29 74% 
Total 39 100% 
Fuente: elaboración propia.  
 
Gráfico 15. Pregunta # 8 
 
 
Fuente: empresas pymes de Cali 
 
Por tratarse de una información propia y reservada de la empresa, los encuestados 
no pueden prestar estos documentos para terceros. 
 
7.2 ANÁLISIS CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA 
 
En forma general, los resultados de las 39 encuestas se pueden resumir así: 
 
El mayor impacto de hacer convergencia de Normas Internacionales a locales se 
tienen en el grupo de Activos, en orden de   importancia así: 
 
 Activos Fijos ( por avalúos técnicos o valor razonable) 
 Inventarios ( por bajas, deterioro, valor de mercado, valor razonable ) 
 Deudores ( por retiros, valor presente de cuentas por cobrar ) 
 
 
En cuentas de Patrimonio así: 
 
 Utilidades acumuladas ( por ajustes de activos y pasivos) 








 Utilidad del ejercicio ( por ajustes de activos y pasivos ) 
 Capital social ( de menor impacto ) 
 
Además el gerente o administrador está enterado de que el capital de su empresa 
se puede modificar producto de la aplicación de las NIIF. 
 
De otra parte se estima que es necesario reestructurar los Estados Financieros y 
modificar las cuentas y saldos para la inclusión de cuentas nuevas y retiro de otras. 
Finalmente presentar información financiera para terceros con características de: 
 
 Alta calidad 
 Confiable 
 Comprensible y 
 Transparente. 
 
Es decir que los inversionistas minoritarios estén informados de la situación 
económica real de la empresa con toda la documentación necesaria para la toma 
de decisiones oportunas en lo que se refiere a inyección de capital, nuevos nichos 
de mercados, o segmentos de negocios, conocer los planes, proyectos, metas y 
propósitos para la proyección de la empresa. 
 
Estas nuevas normas, propenden también que el cuerpo directivo sea evaluado por 
su gestión en lo que se refiere al manejo económico de la organización. 
 
 
7.3 INCIDENTES QUE GENERAN AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 
 
Se toma el balance de la COMPAÑÍA ABC S.A. como patrón para mostrar los 

























ANTICIPOS Y AVANCES 97.881
ANTICIPO DE IMPUESTOS 658.487
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 59.888








Activo por Impuesto Diferido 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.339.345
COMPAÑÍA ABC S.A. 
BALANCE  DE  APERTURA  A  NIIF( Miles de Pesos)















PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 334.000
CONSTRUCCIOINES Y EDIFICACIONES 472.794
MAQUINARIA Y EQUIPO 299.422
Anticipo para compra de equipo 0
Maquinaria y Eq.-Arrendam.financiero 0
EQUIPO DE OFICINA 36.521
E.DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 192.110
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 48.829
OTROS ACTIVOS(E. DE SEGURIDAD) 21.385
SUBTOTAL 1.405.061
DEPRECIACION ACUMULADA -351.751
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO 1.053.310
INTANGIBLES
Maquinaria y Equipo-Arrendam.financiero 515.084
Amortización -11.449
VALORIZACIONES 684.620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.246.565
TOTAL DEL ACTIVO 25.585.910




COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 220.686
IMPUESTOS POR PAGAR 550.560
OBLIGACIONES LABORALES 150.401







Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
Explicación de algunos ajustes para preparar el Esfa de la COMPAÑIA A.B.C. 




Pasivo por Impuesto diferido
OTROS PASIVOS 1.077
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 710.959
TOTAL DEL PASIVO 18.030.691
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 2.000.000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 1.000.000
RESERVA LEGAL 740.471
REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO 190.604
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 464.471
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOREE 2.475.053
EFECTOS NIIF
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 684.620
SUPERAVIT POR REVALUACION
TOTAL DEL PATRIMONIO 7.555.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.585.910
0
COMPAÑÍA ABC S.A. 
ESTADO  DE  RESULTADOS
VENTAS 36.485.739
COSTO DE VENTAS 28.228.488
UTILIDAD BRUTA 8.257.251
GASTOS DE ADMINISTRACION 7.149.916
UTILIDAD  OPERACIONAL 1.107.335
INGRESOS NO OPERACIONALES 596.155
EGRESOS NO OPERACIONALES 925.817
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 777.673








7.3.1 Cuenta de efectivo y equivalente de efectivo. Los cheques posfechados 
recibidos de clientes, se abonaban a su cuenta a diciembre 31 de 2014, por valor 




Cuadro 14. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Caja General (NIIF) 
 
Clientes (PCGA) 
$ 329.871  
 
$ 329.871 
Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
 
Cuadro 15. Reclasificación de inversiones en clubes sociales, por no reunir el 
requisito de inversión a la vista según NIIF. 
 
Otros Activos (NIIF) 
Inversiones en Clubes Sociales 
 
Inversiones (PCGA) 










Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
 
Cuadro 16. Ajuste cuenta de deudores. Empleados. Intereses causados de 
préstamos contabilizados a valor presente. Excepto el préstamo del señor Sofonías 
Arredondo que es de $ 653 . 
 
 
Resultados de Ejercicios Anteriores. 
 
Deudores Empleados 
$ 7.193  
 
$ 7.193 











Cuadro 17. Ajuste en la cuenta de inventarios. Anulación de ajustes por 
inflación de inventarios y retiro de inventario obsoleto. 
 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
 
Inventarios. 
Ajustes por Inflación 
Inventario Obsoleto 




$     9.183 
Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
 
 
Cuadro 18. Ajuste a la propiedad, planta y equipo 
 
Propiedad, planta y equipo. 
Terrenos 
Edificios 
Superávit por revaluación 
Ajuste por avalúos técnicos a los 





Retiro de ajuste por inflación que no 
Incluye las NIIF 
 
Propiedad, planta y Equipo 
 




Para anular la depreciación 
acumulada de edificios del saldo 































































Resumen de los asientos anteriores. 
 
Saldo inicial (COLGAP) terreno    $ 334.000 
 
Saldo inicial (COLGAP) edificio   $ 472.794 $   806.794 
 
Ajustes por avalúos técnicos NIIF    $   653.916 
 
Menos: ajustes por inflación (COLGAP)    $   (21.130) 
 
Menos: depreciación edificios (COLGAP)   $ (136.730) 
 




Ajuste a la cuenta de patrimonio. Ganancias Acumuladas. 
 
Patrimonio según (COLGAP), diciembre 31 de 2014   $ 7.555.219 
Menos: 
Retiro de valorizaciones    $ 684.620 
 
Disminución de cuentas por cobrar a  
Trabajadores     $     7.193 
 
Disminución de deudores varios, intereses $        653 
 
Disminución de inventarios (ajustes por Infl.) $ 128.014 
 
Disminución de inventarios mercancías 
Obsoleta      $      9.183 
 
Disminución diferidos, impuesto al patrimonio $   10.489 
 
Disminución edificio, retiro ajuste por inflación $    21.130 
 
Disminución equipo de oficina, retiro ajuste 
por inflación      $ 472 
 
Disminución equipo de cómputo y  






Disminución equipo de seguridad, retiro 
Ajuste por inflación     $         114 
 
Efecto del impuesto diferido así: 
Activo     $ 415.867 
Pasivo    $ 425.801 $      9.934  $ 874.725 
 
MAS: 
Retiro de ajustes por inflación de la depreciación 
Acumulada.      $      8.946 
 
Revaluación de terrenos y edificios  $  653.916 
 
Ajuste depreciación acumulada por 
cambio de vida útil     $   97.269  $ 760.131 
 
Patrimonio neto a diciembre 31 de 2013 

































Se calculó el valor presente de cuatro préstamos así: 
 




Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
 
Cuadro 20. Contabilización del valor presente de los préstamos anteriores por 
valor de $ 7.192.912. 
 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Ajuste por convegencia NIIF 
Cuentas por Cobrar- Empleados. 
 
$ 7.192.912  
 
$ 7.192.912 
Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
Valor 19.900.000 Tasa 0,9489% EFECTIVA 12%
No. De meses de plazo 42 may-13-jul-16 Pago -500000 NOMINAL 11,386552%
Tasa de interés 0,009489 1% mensual-efectivo N 42 PERIODO 12
Abono mes 500.000 VA $17.253.487,12 MENSUAL 0,948879%
Valor presente 17.253.487
Intereses  a registrar 2.646.513
Valor 7.664.000 Tasa 0,9489%
No. De meses de plazo 69 Pago -110000
Tasa de interés 1% mensual N 69
Abono mes 110.000 VA $5.550.624,14
Valor presente 5.550.624
Intereses  a registrar 2.113.376
Valor 15.000.000 Tasa 0,9489%
No. De meses de plazo 34 Pago -441176
Tasa de interés 0,01 N 34
Abono mes 441.176 VA $12.769.548,66 $12.769.548,66
Valor presente 12.769.549
Intereses  a registrar 2.230.451
Valor 3.166.580 Tasa 0,9489%
No. De meses de plazo 7 Pago 0
Tasa de interés 0,01 N 7
Abono mes 0 VA $0,00
Valor presente 2.964.008
Intereses  a registrar 202.572
7.192.912TOTAL A REGISTRAR
Prestamo 1 CALCULOS CON FÓRUMULA
COMPAÑÍA ABC S.A. 










A continuación se presenta la información de la COMPAÑIA ABC S.A. para preparar 
el Esfa, a diciembre 31 de 2013. (Ver Cuadro 20). 
 

















DISPONIBLE 534.863 534.863 1 0
DEUDORES
CLIENTES 4.281.635 4.281.635 4 0
Provisiòn Deudores -377.977 377.977 8 0
ANTICIPOS Y AVANCES 97.881 498 5 97.383
ANTICIPO DE IMPUESTOS 658.487 658.487
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 59.888 7.193 6 52.695
 DEUDORES VARIOS 191.682 653 7 191.029
TOTAL DEUDORES 4.911.596 999.594
INVENTARIOS
MERCANCIAS 5.363.431 128.014 9 5.226.234
9.183 10
MERCANCIAS EN TRANSITO 12.533.378 12.533.378
PROVISION -17.012 -17.012
TOTAL INVENTARIOS 17.879.797 17.742.600
DIFERIDOS 13.089 10.489 11 2.600
Activo por Impuesto Diferido 0 415.867 29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.339.345 18.744.794
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 5.000 5.000 3 0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 334.000 334.000 12 0
CONSTRUCCIOINES Y EDIFICACIONES 472.794 451.667 12 -3
21.130 13
MAQUINARIA Y EQUIPO 299.422 782 16 298.640
Anticipo para compra de equipo 498 5 498
Maquinaria y Equipo-Arrendam.financiero 515.084 15 515.084
EQUIPO DE OFICINA 36.521 472 17 36.049
E.DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 192.110 2.923 18 189.187
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 48.829 48.829
OTROS ACTIVOS(E. DE SEGURIDAD) 21.385 114 19 21.271
SUBTOTAL 1.405.061 1.109.555
DEPRECIACION ACUMULADA -351.751 11.449 15 136.733 12 -119.470
8.946 20
782 16
114.852 21 17.583 21
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO 1.053.310 990.085
INTANGIBLES
Maquinaria y Equipo-Arrendam.financiero 515.084 515.084 15 0
Amortización -11.449 11.449 15 0
VALORIZACIONES 684.620 684.620 14 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.246.565 990.085
TOTAL DEL ACTIVO 25.585.910 19.734.879
Efectivo y equivalentes 534.863 1 329.871 2 864.734
Clientes y otras cuentas por cobrar 4.281.635 4 329.871 2 3.951.764
Deudores-Deterioro Cartera 377.977 8 -377.977
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos NIIF 487.970 12 487.970
Edificaciones NIIF 814.880 12 814.880
OTROS ACTIVOS
Acciones en Clubes sociales 5.000 3 5.000
Gastos Pagados por Anticipado-intereses 0 0
TOTAL DEL ACTIVO 25.481.250
PASIVO  Y  PATRIMONIO
PASIVO  CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 7.599.328 7.599.328 22 0
PROVEEDORES 8.798.757 8.798.757
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 220.686 220.686
IMPUESTOS POR PAGAR 550.560 550.560
OBLIGACIONES LABORALES 150.401 150.401 23 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.319.732 9.570.003
COMPAÑÍA ABC S.A. 
BALANCE  DE  APERTURA  A  NIIF( Miles de Pesos)







Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
 
Cuadro 22. Estado de Resultados 
 
 
Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
  
PASIVO NO CORRIENTE
Instrumentos  Financieros 7.599.328 22 7.599.328
Beneficios a Empleados 150.401 23 150.401
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0
ACREEDORES VARIOS 709.882 709.882
Pasivo por Impuesto diferido 425.801 29
OTROS PASIVOS 1.077 1.077
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 710.959 8.460.688
TOTAL DEL PASIVO 18.030.691 18.030.691
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 2.000.000 2.000.000 25 0
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 1.000.000 1.000.000 25 0
RESERVA LEGAL 740.471 740.471 25 0
REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO 190.604 190.604 24 0
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 464.471 464.471
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 2.475.053 2.475.053
















SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 684.620 684.620 14 0
SUPERAVIT POR REVALUACION 653.916 12 653.916
TOTAL DEL PATRIMONIO 7.555.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.585.910
0
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL NIIF 2.000.000 25 2.000.000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 1.000.000 25 1.000.000
RESERVA LEGAL-NIIF 740.471 25 740.471
RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 25 13.266 23-24 13.932 23-24 666
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 464.471 25 464.471 25 0
17.987.820 17.987.820 3.082.518 3.082.519
TOTAL DEL PATRIMONIO 7.440.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.471.316
9.934










VENTAS 36.485.739 324 26 36.485.415
COSTO DE VENTAS 28.228.488 666 28 28.227.822
UTILIDAD BRUTA 8.257.251 8.257.593
GASTOS DE ADMINISTRACION 7.149.916 1.552 27 7.136.974
58 27
11.332 27
UTILIDAD  OPERACIONAL 1.107.335 1.120.619
INGRESOS NO OPERACIONALES 596.155 1.552 27 583.213
58 27
11.332 27
EGRESOS NO OPERACIONALES 925.817 324 26 925.493
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 777.673 778.339
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 313.202 313.202
UTILIDAD NETA 464.471 465.137
13266 13932
666
ESTADO DE RESULTADOS 
DICIEMBRE  31  DE  2013






















Efectivo y Equivalentes 534.863 864.734 -329.871 Disponible 1 Cheques posfechados, registrados como Efectivo
DEUDORES
Clientes  y otras cuentas por cobrar 4.281.635 3.951.764 329.871 Clientes 1
Cheques posfechados, registrados como menor valor de 
deudores
Deterioro Cartera -377.977 -377.977 0 Provisión deudores 2 Menor valor de la cartera financiada  frente a la provisión
Anticipos y Avances 97.881 97.383 498 3 Anticipo para compra de Equipo de Oficina
Anticipo de Impuestos 658.487 658.487 0
Ctas por cobrar Trabajadores 59.888 52.695 7.193 4 Costo del dinero en el tiempo, por  préstamos sin intereses
Deudores Varios 191.682 191.029 653 5 Costo del dinero en el tiempo, por préstamos sin intereses
TOTAL DEUDORES 4.911.596 4.573.381 338.215
Inventarios
Mercancias para la venta 17.879.797 17.742.600 137.197 6 Ajustes por inflación y mercancia obsoleta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.326.256 23.180.715
ACTIVO NO CORRIENTE
Diferidos 13.089 2.600 10.489 6 Impuesto al Patrimonio
Activo por impuesto Diferido 0 415.867 -415.867
Intangibles 503.635 0 503.635 7 Trasladado a Maquinaria y Equipo
INVERSIONES 5.000 0 5.000 8 Trasladado a Otros activos
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos 334.000 487.970 -153.970 9 Registro por su valor razonable
Edificios 472.794 814.880 -342.086 9 Registro por su valor razonable
Maquinaria y Equipo 299.422 814.222 -514.800 7 Incluye la maquinaria adquirida por leasing
Equipo de Oficina 36.521 36.049 472 10 Retiro de los ajustes por inflación
Equipo de Cómputo y Comunic. 192.110 189.187 2.923 11 Retiro de los ajustes por inflación
Flota y Equipo de Transporte 48.829 48.829 0
Equipo de seguridad 21.385 21.271 114 12 Retiro de los ajustes por inflación
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y E. 1.405.061 2.412.408 -1.007.347
Depreciación -351.751 -119.470 -232.281 13
Efecto del recálculo de la depreciación por nuevas vidas 
útiles
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y E. 1.053.310 2.292.938 -1.239.628
OTROS ACTIVOS
Gastos anticipados 0 0 0 Diferidos
Acciones en clubes sociales 0 5.000 -5.000 Inversiones 14 Trasaladado de inversiones
Valorizaciones 684.620 0 684.620 15 Retiro de las valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS 684.620 5.000 679.620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.259.654 2.716.405 -456.751
TOTAL DEL ACTIVO 25.585.910 25.897.120 -311.210
PASIVO  Y  PATRIMONIO
PASIVO  CORRIENTE
Instrumentos financieros 7.599.328 7.599.328 0 Oblig. Financieras
Proveedores 8.798.757 8.798.757 0
Cuentas por pagar 220.686 220.686 0
Impuestos gravamenes y tasas 550.560 550.560 0
Beneficios a Empleados 150.401 150.401 0 Obligaciones laborales
TOTAL PASIVO  CORRIENTE 17.319.732 17.319.732 0
COMPAÑÍA ABC S.A. 







Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
 
Cuadro 24. Conciliación del patrimonio bajo NIIF 
 
Fuente: C.P. Francisco Rivera Giraldo. Auditor y Revisor Fiscal.  
 
  
PASIVO  NO CORRIENTE
Instrumentos financieros 0 0 0
Acreedores  varios 709.882 709.882 0
Pasivo por Impuesto Diferido 0 425.801
Otros pasivos 1.077 1.077 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 710.959 1.136.760 -425.801
TOTAL DEL PASIVO 18.030.691 18.456.492 -425.801
PATRIMONIO
Capital 2.000.000 2.000.000 0
Prima en colocación de acciones 1.000.000 1.000.000 0
Reserva legal 740.471 740.471 0
Revaluación del Patrimonio 190.604 0 190.604 16 Mayor valor de activos por avalúo técnico
Superavit por Revaluación 0 653.916 -653.916 17
Superavit por Valorizaciones 684.620 0 684.620 15
Resultados anteriores 2.475.053 2.475.053 0
Resultados anteriores-Efecto adopcion 0 106.048 -106.048 18 Efecto de la conversión a NIIF
Resultados del ejercicio 464.471 465.137 -666
TOTAL DEL PATRIMONIO 7.555.219 7.440.625 114.594
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 25.585.910 25.897.117 -311.207
Patrimonio segùn PCGA-Colombia 7.555.219
Retiro superavit por valorización -684.620
Disminución ctas X cobrar trabajadores-Intereses -7.193
Disminución deudores varios-Intereses -653
Disminución Inventarios X ajustes inflación -128.014
Disminuciòn inventarios X M/cia Obsoleta -9.183
Disminución diferidos (Impto al Patrimonio) -10.489
Disminución Edificios por A x Inflación -21.130
Disminución  E.de oficina por A X inflación -472
Disminución Equipo de computo y comun. Por A X 
inflación -2.923
Disminución Equipo de seguridad .A X inflacion -114
Efecto en el impuesto diferido(difer. Activo y pasivo) -9.934
Retiro AX Inflación depreciación Acumulada 8.946
Revaluacion de Terrenos y Edificios 653.916
Ajuste depreciación acumulada por cambio vida util 97.269
Ajuste deterioro ctas por cobrar 0
Efecto utilidad año 0
PATRIMONIO SEGÚN NIIF 7.440.626
114.593DISMINUCION NETA DEL PATRIMONIO







Análisis: sobre el Balance anterior 
 
Puedo concluir que la COMPAÑIA ABC S.A. disminuyo su patrimonio en $ 114.594 
(miles de pesos), por los ajustes que fueron necesarios contabilizar, para hacer la 
convergencia de PCGA, a normas NIIF. 
 
Los principales ajustes se hicieron en las siguientes cuentas: 
 
Retiro de valorizaciones por valor de $ 684.620 (miles de pesos) equivalente al 
78% de los cargos a la cuenta de Patrimonio. 
 
Disminución de inventarios, retiro de ajustes por inflación por $ 128.014, (miles 
de pesos), es decir 15% de los cargos a la cuenta de Patrimonio. 
 
Más: revaluación de Activos Fijos, por valor de $ 653.916 (miles de pesos), 
equivalente al 86% de los abonos a cuenta de Patrimonio. 
 
Según un informes de la Superintendencia de Sociedades, al mes de septiembre de 
2015, analizados los balances que reportaron las empresas se presentó una 
disminución del 21% en sus patrimonios, correspondiente a $ 7.973.629 (millones  














 La contabilidad en Colombia se manejó bajo conceptos de forma y no de fondo, 
la convergencia en las NIIF para las Pymes genera un impacto representativo 
para estas empresas porque cambia la manera de medir y valorar los hechos 
económicos, especialmente los relacionados con activos fijos, inventarios, 
cuentas por cobrar y por pagar. 
 
 
 El impacto financiero en las Pymes de Cali, por efecto de la convergencia de la 
contabilidad colombiana a la internacional NIIF, medido en valores 
monetarios, impactó con mayor fuerza a los activos de Propiedad, Planta y 
Equipo por el tema de las valorizaciones, los inventarios por obsolescencias y por 
formas de manejo contable desactualizados como los ajustes por inflación. 
 
 
 El nuevo modelo de información financiera con base en las normas NIIF, será 
más aproximado a la realidad contable y financiera porque se excluyeron valores 
que en la realidad no existían, es decir la nueva situación es confiable, para 
terceros que utilicen los nuevos Estados Financieros, facilitará la lectura y análisis 
de los estados financieros de las empresas Pymes en el exterior, mejora la 
competitividad de la Pymes de la ciudad de Cali, incrementa la comparabilidad 
entre empresas colombianas y extranjeras, genera confianza por la transparencia 
en la información financiera. 
 
CONCLUSIÓN PERSONAL DEL AUTOR DE LA TESIS 
 
La conclusion final de esta investigacion comprobo que las Pymes de Cali, se 
impactaron en su patrimonio principalmente por ajustes de Activos, que no estaban 
contabilizados a su valor real, pensando más en una contabilidad fiscal sin 













Recomendar a las Pymes de la ciudad de Cali, tener en cuenta lo siguiente: 
 
Comprometerse con buenas prácticas de Gobierno Corporativo, que incluya lo 
siguiente: 
 
 Ética empresarial y cuidado del medio ambiente. 
 Control para evitar el lavado de activos. 
 Manual de procedimiento para: control de gestión, máximo órgano social, 




 Valorar periódicamente los activos fijos para que tengan razonabilidad 
 No tener inventarios obsoletos, ni de baja rotación. 
 Calcular en valor presente de la cuenta deudores de clientes, trabajadores u 
otros. 
 
 En el caso de la represión de la Propiedad, Planta y Equipo estas deben 
registrarse a valores de mercado razonables, porque es el concepto que más 
va a impactar la información financiera, lo mismo que la cuenta de Inventarios 
y la de instrumentos financieros, deudores clientes. 
 
 Determinar en cuales áreas de la empresa se espera el mayor cambio por la 
adopción de las NIIF, tales como: el departamento financiero, administrativo, 
de sistemas, comité de asesores; auditor, revisor fiscal, firmas de auditoría y 
comité directivo. 
 
 Con base en lo anterior se debe crear en la organización una cultura para el 
manejo de los nuevos estándares financieros que abarque desde los 
funcionarios de la base hasta altos directivos. 
 
 Crear en las PYMES  un grupo de estudio y análisis de las normas NIIF, las 
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Anexo A. Encuestas diligenciadas por Contadores Públicos y preparadores de 
la información financiera Esfa 
 
 
 
 
 
